

















ในรปูแบบต่าง ๆ  จะช่วยสร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัอตุสาหกรรม
การท่องเที่ยวและสร้างภาพลักษณ์ความเป็นไทย โดยน�า
นวัตกรรมการสื่อสารมาใช้ในการท่องเที่ยว 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านการสื่อสาร ด้านการสืบค้น และด้านการจัดสรร 
ทรัพยากร ภายใต้องค์ประกอบของการพัฒนานวัตกรรม
การสื่อสารกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 4 องค์ประกอบ 
(TOUR Model) ที่ผู้ก�าหนดนโยบายหรือผู้ประกอบการ
ควรค�านึงถึง ได้แก่ นักท่องเที่ยว (T: Tourism) การสร้าง 
ความแตกต่าง (O: Opposite) การเข้าถึงข้อมูล (U: 
Ubiquitous) และการให้ข้อมูลย้อนกลับ (R: Response)
ค�ำส�ำคัญ : นวัตกรรมการสื่อสาร / การท่องเที่ยว / 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว / ประเทศไทย 4.0
Abstract
 The innovative ways of communication which 
improves the tourism. Two main perspectives will be 
discussed. Firstly, the information technology in 
communication plays a part in tourism industry not only 
in the current situation but also in the future. Secondly, 
new perspectives of tourism industry included trend 
and application of information technology by innovative 
communication. It involved with international change, 
tourism plan and master plan. This paper comprises 
three concepts: innovative communication concept, 
information technology concept related to tourism 
industry as well as role and dynamics of tourism in 
current and future. Innovative Communication with 
Thailand Tourism Industry 4.0 were technology integrate 
for support tourism industry and increase income 
in 3 items such as: 1) Communication 2) Search 
Engine and 3) Learning Resource Management. In 
this article present TOUR Model for use in tourism 
industry consisted of 4 factors: 1) T: Tourism) 2) O: 
Opposite 3) U: Ubiquitous and 4) R: Response)
Keyword : Innovative Communication / Tourism / 
Tourism Industry / Thailand 4.0
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อาทิ สหรัฐอเมริกาพูดถึง A Nation of Makers อังกฤษ
ก�าลงัผลกัดัน Design of Innovation ขณะท่ีจนีได้ประกาศ 
Made in China 2025 ส่วนอินเดียก็ก�าลังขับเคลื่อน 
Made in India หรืออย่างเกาหลีใต้ก็วางโมเดลเศรษฐกิจ
เป็น Creative Economy เป็นต้น ส�าหรับประเทศไทย
ขณะนี้ยังติดอยู่ใน “กับดักประเทศรายได้ปานกลาง” 
จะเหน็ได้จากในช่วง 50 ปีทีผ่่านมา ในช่วงระยะแรก (พ.ศ. 
2500-2536) เศรษฐกิจไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องอยู่
ที่ 7-8% ต่อปี อย่างไร ก็ตาม ในช่วงระยะถัดมา (พ.ศ. 
2537-ปัจจบัุน) เศรษฐกิจไทยเร่ิมมีการเตบิโตในระดบัเพียง 
3-4% ต่อปีเท่านั้น ประเทศไทยจึงมีอยู่แค่ 2 ทางเลือก 
หากเราปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจได้ส�าเร็จ ประเทศไทย
จะกลายเป็น “ประเทศทีม่รีายได้ทีส่งู” แต่หากท�าไม่ส�าเรจ็ 
ก้าวข้ามกบัดกันีไ้ปไม่ได้ ประเทศไทยก็จะตกอยูใ่นภาวะที่
เรียกกันว่า “ทศวรรษแห่งความว่างเปล่า” ไปอีกยาวนาน 
(กระทรวงพานิชย์, 2559)
 ดังนัน้การสร้างการเปลีย่นแปลงในยคุประเทศไทย 4.0 
ต้องการปรบัเปลีย่นโครงสร้างเศรษฐกจิ ไปสู ่“Value–Based 
Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” 
กล่าวคือ ในปัจจุบัน เรายังติดอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ 
“ท�ามาก ได้น้อย” เราต้องการปรับเปลี่ยนเป็น “ท�าน้อย 
ได้มาก” นัน่หมายถงึการขบัเคลือ่นให้เกดิการเปล่ียนแปลง
อย่างน้อยใน 3 มติสิ�าคญั คอื 1) เปลีย่นจากการผลติสนิค้า 
“โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” 2) เปลี่ยนจาก
การขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับ
เคลือ่นด้วยเทคโนโลย ีความคดิสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
และ 3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่ 
การเน้นภาคบรกิารมากขึน้ (สวุทิย์ เมษนิทรย์ี, 2559: 2)






ประเทศไทย 35.13 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.79 จากปี 
2559 และมีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1.82 ล้าน
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 9.79 (การท่อง





และพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ  เพื่อน�ามา
ใช้ในการเพิม่มลูค่าให้กบัตลาดอตุสาหกรรมการท่องเทีย่ว
ร่วมกันไม่มีการแบ่งเขต ทุกคนสามารถเข้าถึงสินค้าและ
บรกิารทัว่โลกได้อย่างรวดเรว็ผ่านรปูแบบการสือ่สารต่าง ๆ  













 นวัตกรรม (Innovation) พจนานุกรมไทย ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (2546) ได้อธิบายไว้ว่า 
นวตักรรม เป็นสิง่ทีท่�าขึน้ใหม่หรอืแปลกจากเดมิซึง่อาจจะ
เป็นความคิด วิธีการ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่มนุษย์สร้างขึ้น 
หรือ หมายถึง การน�าสิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด 





 ค�าว่า “นวัตกรรม” มาจากภาษาลาตินค�าว่า 
“Innovare” แปลว่า “ท�าสิง่ใหม่ขึน้มา” (ส�านกังานนวตักรรม
แห่งชาติ, 2550)  
 สมนึก เอื้อจิระพงษพ์ันธ์ และคณะ (2553) ยังได้ให้
ความหมายของนวตักรรมไว้ว่า เป็นสิง่ท่ีเกิดขึน้ใหม่จากการ




สามารถแบ่งนวัตกรรมออกได้เป็น 4 ประเภท (4Ps’ of 
Innovation) ดังนี้
 1) Product Innovation คอื การเปล่ียนแปลงผลติภัณฑ์
หรือบริการ
 2) Process Innovation คือ การเปล่ียนแปลง
กระบวนการในการผลิต การน�าเสนอผลิตภัณฑ์ และ
การน�าออกสู่ตลาด
 3) Position Innovation คือ เปลี่ยนแปลงรูปแบบ
ของสินค้าหรอืบรกิาร หรอืเปลีย่นการรบัรูท้ีม่ต่ีอสนิค้าหรอื
บริการในมุมมองใหม่




ต่างจากเดมิ โดยอาจเป็นกระบวนการ แนวคิด สิง่ประดษิฐ์ 
ผลติภัณฑ์ บรกิาร เทคนคิวธิกีารทีส่ามารถน�าไปใช้ให้เกดิ
ประโยชน์มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงกว่าเดิม 
 ส่วนค�าว่า การสือ่สาร (Communication) การสือ่สาร
จะมอีงค์ประกอบของการสือ่สาร 3 องค์ประกอบหลกั ได้แก่ 
ผู้ส่งสาร สาร ช่องทางการส่ือสาร และผู้รับสาร โดยมี
การสื่อสาร 2 รูปแบบ ได้แก่ การสื่อสารทางเดียว (One 
Way Communication) และการส่ือสารสองทาง (Two 
Way Communication) ดังนัน้ ค�าว่านวตักรรมการสือ่สาร 
กล่าวสรปุคอืการตดิต่อสือ่สารในรปูแบบใหม่ ๆ  ทัง้เทคนิค




ผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ เว็บไซต์
แฟนเพจ (Website Fanpage) เครือข่ายสังคม (Social 
Network) แอพพลิเคชั่น (Application) เป็นต้น
สถานการณ์การอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
โลกและในประเทศไทย
 องค์กรการท่องเทีย่วโลกแห่งสหประชาชาต ิ(UNWTO: 
United Nations World Tourism Organization) พบว่า 
ในปี พ.ศ. 2558 มจี�านวนนักท่องเทีย่วต่างประเทศทัว่โลก 
1,186 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2557 จ�านวน 52 ล้าน






อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ได้แก่ 1) การผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 2) การลดลงของราคา








สหรัฐ คาดว่าในปี 2563 มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็น 
123 ล้านคน และ 187 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2573 ส่วน
สถานการณ์การท่องเทีย่วในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2559-
2561 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 สร้างรายได้จาก 
การท่องเที่ยวกว่า 40.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยเฉพาะ
ในปี 2559 มีจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 




ส�าคัญท่ีต้องเร่งด�าเนินการใน 6 ประเด็น ได้แก่ 1) 
พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวมีอะไรน่าสนใจส�าหรับนักท่องเที่ยว 
หรอืไม่ 2) สิง่เหล่านัน้ตรงกบัความต้องการของนกัท่องเทีย่ว 
หรือเหมาะสมกับประเภทพฤติกรรมนักท่องเที่ยวปัจจุบัน
หรือไม่ 3) หากยังไม่มีสามารถที่จะสร้างขึ้นได้หรือไม่ 4) 
การเข้าถึงพื้นที่มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด 5) พื้นที่ 
มกีารเตรยีมการรองรบัการท่องเทีย่วอย่างเพยีงพอหรือไม่ 
เช่น ที่พัก ทัวร์ หรือบริการอื่น ๆ  และ 6) พื้นที่นั้นจ�าเป็น
ต้องมีการพัฒนาการท่องเที่ยวหรือไม่ 





















จากการข้อมูลของ UNWTO พบว่า ปัจจัยแวดล้อม 
ที่อาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ 
1) ด้านความก้าวหน้าของเทคโนโลย ี2) ด้านการเปล่ียนแปลง 
ของกลุ่มประชากร 3) ด้านการเปลี่ยนแปลงของระบบ
เศรษฐกิจ 4) ด้านการเปลี่ยนแปลงความคาดหวังในการ
เดนิทาง 5) ด้านความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในประเทศ 




















ทุกเวลา ผ่านสื่อเทคโนโลยีรูปแบบต่าง ๆ 
 ในการน�าเทคโนโลยีใหม่มาใช้กับอุตสาหกรรม 
การท่องเทีย่วจะส่งผลให้รปูแบบการท่องเทีย่วเปลีย่นแปลง





และสร้างจดุขายและความแตกต่าง นายเปแปน แรฟเวอร์ส 
(Pepijn Rijvers) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของ 
Booking.com เว็บไซต์การท่องเทีย่วทีไ่ด้รับความนยิมเป็น
อันดับหนึ่ง ได้แสดงความคิดเห็นว่า




ท่องเท่ียวสดุเพอร์เฟกต์ (Perfect) และออกส�ารวจโลกกว้าง 
ได้ไกลกว่าเดิม ง่ายดายกว่าเดิม ท�าให้เรามีความมั่นใจใน






การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่//ๆ ก็เพ่ิมขึ้น เรารู้สึกตื่นเต้น 
ที่จะได้เห็นเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นในการช่วย 
และแนะน�าผู้เดินทางให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดใน
ปี 2561 ที่ก�าลังจะมาถึงน้ี” และได้ส�ารวจความคิดเห็น
จากผู้เดินทางในปี 2561 ผ่านเว็บไซต์ Booking.com 
ผู้น�าระดับโลกด้านการเชื่อมโยงผู้เดินทางกับตัวเลือก
ที่พักหลากหลายประเภทและอ�านวยความสะดวกด้าน 
การจองห้องพกัมากกว่า 1,500,000 ห้องต่อวนั ได้วเิคราะห์ 
ข้อมลูเชงิลกึจากความคิดเห็นของผู้เข้าพักจริงกว่า 128 ล้าน
รายการ ประกอบกับผลส�ารวจจากผู้เดินทางกว่า 19,000 
คนจาก 26 ประเทศท่ัวโลก พบว่า ส่ิงที่นักท่องเที่ยว 
ยุค 4.0 คาดหวังและต้องการจากการเดินทาง 8 ประการ 
ดังนี้ (Rijvers, 2017: 1-2)




ก่อนตัดสินใจจองสถานที่ ที่พัก อาหาร และโปรแกรม




ค้นหา จอง และสัมผัสการเดินทางแบบเดิม ๆ ผู้เดินทาง 
ทั่วโลกเกือบ 1 ใน 3 (ร้อยละ 29) กล่าวว่ารู้สึกสะดวก
สบายเมือ่ให้คอมพวิเตอร์ช่วยวางแผนการท่องเท่ียวคร้ังถดั
ไปโดยอ้างองิจากประวติัการเดนิทางครัง้ก่อน ๆ  นอกจากน้ี 
ผูเ้ดินทางจ�านวนกว่า 6 ใน 10 (ร้อยละ 64) เผยว่าต้องการ 






 2) ฝันที่กลายเป็นจริง ในปี 2561 เรียกได้ว่าเป็นปี
แห่งการฝันให้ไกล เพราะผู้เดินทางกว่าร้อยละ 45 ต่างมี
รายการของการท่องเที่ยวที่อยากไปอยู่ในใจและส่วนใหญ่ 
(ร้อยละ 82) ตั้งเป้าว่าปีหน้าจะออกเดินทางไปให้ได้ 






ในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก โดยผู้เดินทางเกือบครึ่ง (ร้อยละ 
47) ตั้งเป้าว่าจะท�าให้ส�าเร็จในปี 2561 และกว่า 1 ใน 3 
(ร้อยละ 35) กระตือรือร้นท่ีจะได้ลิ้มลองอาหารท้องถิ่น 
ให้ถงึรสชาต ิส่วนอกีร้อยละ 34 อยากไปเกาะทีม่บีรรยากาศ
ดั่งสรวงสวรรค์ และอีกร้อยละ 34 อยากกระตุ้นความตื่น
เต้นที่สวนสนุกชื่อดังระดับโลก
 3) เยือนสถานที่ในความทรงจ�า แม้แนวโน้ม 
การออกสัมผัสประสบการณ์ใหม่ ๆ จะก�าลังมาแรง แต่
ในปี 2561 นี้ผู้เดินทางต่างก็วางแผนที่จะไปเยือนสถาน












 4) เลอืกเดนิทางตามกระแสความนยิมทางวฒันธรรม 
(Pop Culture) ในปี 2561 รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ 
กีฬา และโซเชียลมีเดีย มีอิทธิพลเพิ่มข้ึนอย่างมากต่อ 
การตดัสนิใจจองแผนการท่องเทีย่วต่าง ๆ  เพราะผูเ้ดนิทาง 
ต่างใช้ความมีชื่อเสียงทางวัฒนธรรม (Pop Culture)เป็น
แรงบันดาลใจในการออกเดินทาง กล่าวคือ 4 ใน 10 
ของผู้เดินทาง (ร้อยละ 39) ได้ไอเดียการท่องเที่ยว
จากการอ่านบล็อกหรือดูคลิปแนะน�าของเหล่ายูทูปเบอร์
(Youtuber) ส่วนอีกกว่า ร้อยละ 36 กล่าวว่าสถานที่
ซึ่งเคยปรากฏในทีวี ภาพยนตร์ หรือเอ็มวีเพลง นั้นถือ
เป็นแรงจูงใจให้ลองไปเยือนสักคร้ังในปีท่ีจะมาถึง สถาน
ที่ยอดนิยมจากรายการโทรทัศน์ซ่ึงผู้เดินทางต้องการไป
เยือนมากที่สุดในปี 2561 ได้แก่ โครเอเชีย สเปน และ
ไอซ์แลนด์ โดยมีแรงบันดาลใจจากซีรี่ย์เรื่อง Game of 
Thrones (ร้อยละ 29) ตามมาด้วยลอนดอนซึง่เป็นสถานท่ี 
ถ่ายท�าเรื่อง Sherlock และ The Crown (ร้อยละ 21 และ
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ร้อยละ 13 ตามล�าดับ) นิวยอร์กและแมนฮัตตันซึ่งเป็น
ฉากของเรื่อง Billions (ร้อยละ 13) และลอสแอนเจลิส 
ตามที่เห็นในเรื่อง Entourage (ร้อยละ 10)
 5) การเดินทางคือการดูแลสุขภาพไปพร้อมกัน 
แนวโน้มการท่องเที่ยวที่ได้ดูแลสุขภาพไปด้วยน้ัน ใน
ปี 2561 ยังได้รับความนิยม เน่ืองจากมีคนจ�านวนเพิ่ม
ขึ้นเกือบเท่าตัววางแผนท่องเที่ยวสายสุขภาพในปี 2561 
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (จากเดิมที่มีจ�านวน 1 ใน 10 ใน
ปี 2560 เพิ่มเป็นเกือบ 1 ใน 5 ในปี 2561) กิจกรรม
ท่ีได้ออกก�าลังกายและดูแลสุขภาพไปพร้อม ๆ กันท่ีติด
อันดับต้น ๆ ในแผนเดินทางปี 2561 ได้แก่ สปาหรือ 
ทรีทเมนต์ความงาม (ร้อยละ 33) ป่ันจกัรยานเทีย่ว (ร้อยละ 
24) กฬีาทางน�า้ (ร้อยละ 22) พักผ่อนท�าดทีอ็กซร่์างกาย 
(ร้อยละ 17) เล่นโยคะ (ร้อยละ 16) วิง่ (ร้อยละ 16) และ
ท�าสมาธ/ิสงบจติใจ (ร้อยละ 15) โดยผูเ้ดนิทางกว่าร้อยละ 
59 กล่าวว่าการได้สัมผัสประสบการณ์ตามที่กล่าวมานั้น 
ส�าคญั มากกว่าการครอบครองวัตถุจากการพักผ่อนเสยีอีก







คร่ึง (ร้อยละ 47) จะค�านึงถึงอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศด้วยเม่ือวางแผนการเดินทางในแต่ละปี และ

























ผู้เดินทาง 4 ใน 10 (ร้อยละ 42) กล่าวว่า การพักผ่อน 
ร่วมกบัเพือ่น ๆ  เป็นการเปิดโอกาสให้ได้เลอืกทีพ่กัทีร่าคา
สูงขึ้น ซึ่งปกติหากมาคนเดียวอาจมีงบไม่พอ
 8) อยู่อย่างคนท้องถิ่น (แต่ไม่จ�าเป็นต้องอยู่ร่วม




เช่นกัน โดยผู้เดินทาง 1 ใน 3 (ร้อยละ 33) กล่าวว่า
อยากพักที่สถานตากอากาศ (บ้านพักตากอากาศหรือ
อพาร์ตเมนต์) มากกว่าพักที่โรงแรมแบบทั่วไป และ 1 






















ท่องเที่ยวทั่วโลก โดยมีการให้บริการแบบครบวงจร ได้แก่ 
ท่ีพัก ตั๋วโดยสารเครื่องบิน ตั๋วโดยสารรถเดินทาง เช่า











ให้เกดิประโยชน์มากยิง่ขึน้ โดยเฉพาะแอพพลเิคชนัต่าง ๆ  
ซึ่งผู้เขียนขอน�าเสนอตัวอย่างแอพพลิเคชันที่เป็นที่นิยมใช้ 
5 แอพพลิเคชัน ดังนี้








 2) Kayak เป็นแอพพลิเคชันที่อ�านวยความสะดวก
ในการค้นหาและวางแผนการเดินทางในระยะยาวมีข้อมูล
คล้ายคลึงกับ Skyscanner แต่ Kayak จะค้นหาเว็บไซต์
ท่องเทีย่วต่าง ๆ  ส�าหรบัรถยนต์เช่าโรงแรมและเทีย่วบินโดย




ต่าง ๆ ได้ง่ายโดยเฉพาะอุปกรณ์ของ Apple เช่น Apple 
Watch, Apple TV เป็นต้น
ภำพที่ 4 Kayak
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 3) Hopper เป็นแอพพลิเคชันที่สามารถ
 ค้นหาและจองผ่านแอพพลิเคชันพร้อมการแจ้งเตือน
ข้อมูล และเมือ่คณุใช้บรกิารในครัง้ต่อไปจะมส่ีวนลดให้ 40 
เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้คุณสามารถจองเที่ยวบินได้ภายใน 
50 วินาทีหรือน้อยกว่า ซึ่ง Hopper เป็นแอพพลิเคชันที่
ได้รับอยู่ในรายการ Best of 2015 ใน App Store และ 
Google ได้รับรางวัลผู้ชนะรางวัล Google Play ปี 2016
ภำพที่ 5 Hopper
 4) Airbnb เป็นแอพพลิเคชันที่มุ่งเน้นการจองที่พัก











 5) Hotel Tonight เป็นแอพพลิเคชันส�าหรับจอง
โรงแรมในกรณีที่คุณมีตารางการเดินทางไม่แน่นอน 
ผูเ้ดนิทางสามารถแจ้งการเปลีย่นแปลงได้ตลอดเวลา และ
ทาง Hotel Tonight จะน�าห้องที่ยกเลิกการจองไปขายลด
ราคาให้กับนักท่องเที่ยวคนอื่น ๆ ได้ โดยไม่มีปัญหาเรื่อง
เงินมัดจ�า เนื่องจาก Hotel Tonight เป็นเครือข่ายโรงแรม
ขนาดใหญ่ทีน่�าห้องว่างมาให้บริการในช่วงเวลาจ�ากัด สามารถ
ท�าการจองได้ภายใน 10 วินาที และมีการให้บริการตลอด 
24 ชั่วโมงเมื่อมีปัญหาหรือต้องการบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม
208 / วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม












เวบ็บลอ็ก เครอืข่ายสังคม แอปพลิเคชัน พพิธิภณัฑ์เสมือน






มากยิ่งขึ้น สรุปได้ 3 ด้าน ดังนี้





ประดิษฐ์ (AI) ดิจิทัลเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน 
(Virtual Reality: VR) และเทคโนโลยีเสมือนผสานโลก
จริง (Augmented Reality) เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ตัดสินใจในการจองหรือเดินทางมาท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น 
 2) ด้านระบบการสบืค้นข้อมลู ผูป้ระกอบการในธรุกจิ
ท่องเที่ยวต้องจัดท�าระบบสืบค้นข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่ายและ
รวดเร็ว มีข้อมูลที่ครบถ้วนโดยอาจมีเครือข่ายพันธมิตร
ในทุกมิติ เช่น ที่พัก อาหาร สถานที่ท่องเที่ยว พาหนะ 
การเดนิทาง ตัว๋เข้าชม ฯลฯ และมกีารน�าเสนอโปรโมชัน่อ
ย่างเป็นธรรมและต่อเนือ่งเพือ่ดงึดูดให้นกัท่องเทีย่วเข้ามา
ใช้บริการ
 3) ด้านการจัดสรรทรัพยากร การออกแบบและ
พัฒนานวัตกรรมการสื่อสารที่น�าทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้
เกิดประโยชน์ร่วมกัน ต้องใช้หลกัทีว่่า “ทกุคนคอืพนัธมิตร 
ไม่ใช่คู่แข่ง” เพื่อน�าทรัพยากรท่ีทุกคนมีอยู่มีแบ่งปันและ




 นวตักรรมการสือ่สารกบัอตุสาหกรรมการท่องเท่ียว 4.0 
ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะในเชิงวิชาการเก่ียวกับองค์ประกอบ
ของการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารกับอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว 4 องค์ประกอบ (TOUR Model) ที่ผู้ก�าหนด
นโยบายหรอืผูป้ระกอบการควรค�านงึถงึ ได้แก่ นกัท่องเทีย่ว 
(T: Tourism) การสร้างความแตกต่าง (O: Opposite) 
การเข้าถึงข้อมูล (U: Ubiquitous) และการให้ข้อมูลย้อน
กลับ (R: Response)
ภำพที่ 8 TOUR Model
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 องค์ประกอบของการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสาร
กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 4 องค์ประกอบ (TOUR 
Model) 






ด้านลักษณะของบริการ ราคา สถานที่ ที่พัก อาหาร งบ
ประมาณ วฒันธรรม ประเพณ ีศาสนา และความต้องการ
พเิศษต่าง ๆ  กลุม่นกัท่องเทีย่วทีแ่ตกต่างกนั ความต้องการ
การบริการและผลติภณัฑ์ย่อมแตกต่างกนั เช่น กลุม่วยัเรยีน 
กลุม่วยัคนท�างาน และกลุม่ผูส้งูอาย ุจะเลอืกโปรแกรมการ
ท่องเทีย่วทีส่นใจ กลุม่วยัเรยีนอาจเลอืกสถานทีท่่องเท่ียวท่ี
แปลกแตกต่าง น่าสนใจ ประเภทอันซีน  (Unseen) หรือ
ต้องผจญภัย หรือกลุ่มผู้สูงอายุอาจต้องการท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพ ที่พักผ่อนสบาย ๆ ธรรมชาติสวยงาม เป็นต้น 
ดังนั้น สิ่งที่ต้องท�าเป็นล�าดับแรกคือการเข้าใจและเข้าถึง
นักท่องเที่ยวเป้าหมายให้มากที่สุด








ความต้องการ (On demand) ลูกค้าสามารถเลือกสถาน
ทีแ่ละการเดนิทาง แล้วแอพพลเิคชันสามารถจัดโปรแกรม
เฉพาะบุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้ เป็นต้น 













และส่งข้อมลูผ่านเทคโนโลยกีารสือ่สารรูปแบบต่าง ๆ  เช่น 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แอพพลิเคชัน เว็บไซต์ ฯลฯ ดัง



















ต่าง ๆ บอกงบประมาณที่ต้องใช้ สถานที่พัก ร้านอาหาร
แนะน�า ของที่ระลึก เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทาง
เป็น Tour On demand 
 3) ควรศึกษามีการจัดระบบท�าคลังข้อมูลการท่อง
เที่ยวของประเทศไทยโดยให้เครือข่ายผู้ประกอบการเป็น
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